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Pertanyaan sederhana tetapi saya kira penting untuk menjadi 
bahan renungan kita bersama. Ada begitu banyak pelajaran hidup 
dari kematian, termasuk sahabat terbaik kita semua, Dr. Fathul 
xii +360 hlm 
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Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau 
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tanpa izin tertulis dari penerbit. 
Mujib, M.Ag. Pelajaran untuk menjalani hidup ini sebaik mungkin. 
Pelajaran untuk meninggalkan hal baik sebagaimana yang 
dilakukan oleh Dr. Fathul Mujib. 
Begitu berita tentang meninggalnya Dr. Fathul Mujib tersebar 
luas pada Jumat 21 Agustus , saya berpikir untuk mendesain 
sebuah buku kenangan. Sebuah buku yang isinya adalah apa pun 
kenangan tentang Dr. Fathul Mujib. Saya berharap buku ini akan 
memuat banyak kisah tentang sosok Dr. Fathul Mujib. 
Buku ini memiliki makna penting dalam membuat sebuah 
kenangan. Ya, kenangan tentang seseorang yang telah berpulang. 
Seorang sahabat yang hidupnya penuh kebajikan. Sebuah teladan 
luar biasa. 
Diterbitkan oleh: 
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Telp/Fax: 0355-321513/321656/081216178398 
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tulisan demi tulisan di buku ini. Nyaris semuanya mengungkapkan 
keterkejutan. Saya kira itu wajar karena kepergian Dr. Fathul 
Mujib memang begitu mendadak.
ii 
i 
tulisan adalah ikhtiar menanamkan pembelajaran 
Kepergian Dr. Fathul Mujib yang sedemikian mendadak 
mengingatkan saya tentang dua hal yang pernah ditulis oleh Prof. 
Dr. Komaruddin Hidayat dalam buku Psikologi Kematian (2020) 
Pendapat Prof. Dr. Komaruddin Hidayat terasa sangat menyentuh 
sisi terdalam kemanusiaan. Mungkin ada yang tidak setuju dengan 
lewat 
kebajikan. 
Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi di buku 
ini. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. 
pendapat beliau tetapi pendapat tersebut penting untuk 
direnungkan agar kita bisa menghadapi kematian secara baik. 
Pertama, kematian umumnya disikapi sebagai bentuk 
kesedihan. Sikap ini wajar dan dialami oleh kita semua. Namun 
Prof. Komar memiliki pendapat yang berbeda. Menurut beliau, 
ketika ruh keluar dari jasad dan dinyatakan meninggal 
seharusnya disikapi dengan ikhlas dan melepaskan dengan doa. 
lbarat mengendarai balon yang hendak terbang ke atas, 
perjalanan ruh menjadi enteng kalau keluarganya mengantarkan 
dengan doa, memaafkan dan ikhlas, karena sesungguhnya 
mati 
tak ubahnya pulang mudik ke kampung llahi. 
Kedua, kita sekarang ini menghabiskan energi untuk mencar 
hal yang bersifat materi. Tentu mencari materi itu sah saja 
dan 
memang kita perlukan dalam kehidupan. Namun jangan sampai 
tujuannya hanya semata-mata untuk materi. Seharusnya 
ada 
dimensi ibadah di dalam kerja yang kita lakukan. Kekayaan 
duniawi, demikian Prof. Komaruddin Hidayat, terlihat jelas hanya 
sebatas sarana untuk tujuan yang lebih mulia. Ibarat tubuh, 
dunia 
ini tidak memiliki kehidupan pada dirinya tanpa adanya ruh. Agar 
benda mati jadi hidup, harus ada yang menghidupkan dari luar 
yang derajatnya lebih tinggi. Yaitu niat dan amal kebajikanuntu 
menolong sesama hamba Tuhan dengan anugerah umur, tenags, 
pikiran, dan kekayaan yang ada. 
Kehidupan Dr. Fathul Mujib yang sarat dengan keba)jiKan 
terlihat dalam keseluruhan tulisan demi tulisan di buku in 
Antologi untuk mengenang Dr. Fathul Mujib ini merupakan na 
Daru yang penting untuk dibudayakan. Mengenang seseora 
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@Agus Zaenul Fitri 
Pak Mujib: Kenangan 
14 Tahun 
Mengenalnya 
Sunan Ampel Malang, Presiden Badan Eko (BEM) Fakultas Tarbiyah UIN Malang tahun Maha. 2003, 
alha Direktur lembaga "Social Science Research Institu DND, Aan wte" tahun 2006 di Malang. Pada tahun 2012-2017 me ahun 2 8 menjadi sekte Oleh: Eni Setyowati Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISN (SNU) kabupalen Tulungagung. Ditahun yang sama juga 
wakl 
sekretaris PW-ISNU Jawa Timur. Tahun 2018 a - -wakil ketua ISNU Kabupaten Tulungagung, 




akan terus berkurang seiring 
manusia yang 







adalah langkah yang pasti menuju 
 sadar bahwa setiap 
waktu yang 
.Pada tahun 2019 mendapatkan anugrah sebagai peneliti terbaik dalam 20 peneliti terbaik pada Biannual Conference on Resenr ketetapan 
Allah yaitu 
kematian. arena sesungguhnya 
manusia 
ini 
Result (BCRR) yang diselenggarakan oleh Diktis. Sa a 
herigalannya 
waktu hingga sampai 
pada batas usianya. Setiap 
penulis sebagai ketua program studi Magister PA 
IAIN Tulungagung menunggu giliran datangnya ajal." Pascasarjana Email: 
guszain@vahoo.co.id/ guszain@iain-tulungagung.ac.id 
082142142232 
mak terasa waktu 
berlalu begitu cepat. Rasanya baru 
kemarin saya mengenalnya, tapi takdir mengatakan lain. 
Engkau harus pergi secepat itu. Tentu saja saya sangat 
haget dan tak terbayangkan sedikitpun, engkau yang selalu 
nampak sehat harus meninggalkan kita semua. 
Entah saya harus memulai dari mana, banyak cerita dan 
kenangan yang sungguh saya tak sanggup menggoreskannya di 
tulisan ini. Kami berjuang bersama di kampus STAIN 
Talungagung hingga kini menjadi IAIN Tulungagung. Kami masuk di waktu yang sama, tepatnya tahun 2006 yang lalu. Saat u kami bertiga, saya, pak Agus dan almarhum adalah teman Satu angkatan menjadi CPNS yang sering bersama, meskipun Oenarnya ada beberapa teman lain yang seangkatan. Namun, 
1172 
173 








mah di perumahan itu juga sampai akhir hayatnya. 
@Eni Setyowati 
kebetulan hanya kami bertiga yang masuk sedangkan yang lain S1 (dulu calon dosen masih engan ijasa 
dekat kampus. ingga akhirnya beliau 
s1). boleh ulus 
di sebuah perumahan 
Ausan Masih ingat saat itu, kebetulan pak Mujib berasal dari Kediri. Pak Mujib dari Kandangan. 
memb 
dan pak Agus andangan, sedang. 
ak Mujib 
adalah sosok yang 
sabar dan telaten. Itu kesan 
Agus dari Purwoasri. Saat mereka berdua ke Tulu seringkali transit di rumah saya, karena memar 
saya 
mengenal 
beliau. Saat beliau masuk di STAIN, 
beliau menikah. Setelah menikah, istrinyapun sering 
Setahun kemudian, 
sekitar bulan Juli 2017 seluruh CPNS 
dibagi per 






menikah. Masih ingat, beliau pertama kali cerita 
beliau 
calon istrinya 
kepada saya. Dalam waktu yang tak ma, 
umah saya d Tulungagung. Jika ada panggilan untuk datang ke kampu, 
tent 
kemudh 
sepulang dari kampus pak Mujib dan pak Agus 
kam 
mampir ke rumah saya, hanya sekedar main 
diajak ke rumah. 
karena perjalanan Kediri Tulungagung memang 




Mujib. Banyak xenangan 
saat kami berangkat diklat 
travel bersama jam 17.00 WIB. Kami duduk di 
lan juga, saya 
ikut gelombang kedua bersamaz 
Tak lama kemudian, Surat tugaspun kami terima. Kebehi saya dan pak Mujib ditempatkan di unit yang sama, it 
perpustakaan, sedangkan pak Agus di PLPT. Tentunya anyak kenangan saat kami berjuang bersama di perpustakaan. Denean 
meja bersebelahan, kami sering diskusi beberapa hal bersama 
baik urusan kantor maupun urusan pribadi. Masih ingat juga saat 
saya hamil besar anak kedua saya, kira-kira saat itu usia 
kehamilan saya hampir sembilan bulan. Waktu itu kami akan 
menghadiri pernikahan teman satu ruang, dan akhirnya sayapun 
dibonceng naik motor oleh pak Mujib. Saya tertawa saat Pak 
Mujib sangat takut membonceng saya dengan perut yang sanga 
besar dan lewat rel kereta api di belakang kampus. Maklum sat 
itu istrinya belum hamil, jadi pengalaman pertama bagi pR 
Mujib mbonceng perempuan hamil. hehehehehe. 
betulan ak 
prajabata. 
hingga di tempat diklat. Masih ingat saat itu, kami 
berangkat naik 
deretan paling depan 
dekat pengemudi. Hingga setiba di 
Surabaya, ada cerita lucu dan menarik, kami dilewatkan di suatu 
tempat yang menurut kami berdua, tempat itu sangat "aneh". 
Kamipun berbisik-bisik, hingga pak sopirpun bertanya kepada 
ami, "Mbak, apa belum pernah lewat daerah sini? " Sayapun 
menjawab "belum. " Pak sopirpun tertawa sambil berkata, "kalau 
belum pernah lewat sini, berarti sampeyan belum tahu Surabaya, 
inilah yang namanya Dolly." Ya Allah, saya dan pak Mujib pun 
kaget dan tertawa bersama. Benar-benar itu pengalaman saya 
dan pak Mujib yang paling lucu, hingga sampai sebelum beliau 
meninggal, kalau kami cerita kenangan itu selalu terpingkal 
pingkal. Tidak hanya saat berangkat diklat prajabatan, saat di 
balai diklatpun kami sering bersama. Kami sering bercerita 
pengalaman dan kejadian-kejadian selama diklat prajabatan. 
Beberapa waktu setelah kami mendapat surat tugas u 
kampus, pak Mujib datang ke rumah, karena memang 
belau 
belum ada tempat di Tulungagung. 
Alhamdulillah saya 
Alhamdulillah, akhirnya kamipun telah resmi menjadi PNS 40en. Setahun kemudian, di tahun 2008, saya berkesempatan 
dan 
mempunyai teman yang rumahnya dekat kampu 
ontrakan 
dikontrakkan. Akhirnya pak Mujib pun mendapatkan ko 
/5 Dr. Fathul Mujib, M. Ag dalam Kenangan 
I174 
Dr. Fathul Mujib, M. Ag dalam 
Kenangan 
@Eni Setyowati Kenangan 14 
hun Mengenalnya 
Pak Mujib:. 
melanjutkan kuliah S3 di UM Malang. Namun masih satu ruang dengan pak Mujib di perpustaka ikian, saya 
Selamat jalan sobat... 
ana... 




di alam sa : 
ringge 
Diampuni segala dosamu.. 
tahun 2014 saya juga pindah menjadi kepala Pusat Studi Gender dan LP2M. Setahun kemudian, di tahun 2015 saya menyusu Mujib di Fakultas Tarbiyah dan mu Keguruan. Hingg 
Diterima amal ibadahmu.. 
vak di 
Aamiin Ya Rabbal'alamiin 
Sul pak 
hayat beliau, di tahun 2020, saya dan pak Mujib san 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN ulungagung, 
aKthir ji  ma-sama di 
Tentang Penulis 
sebagai Wakil Dekan, sedangkan saya sebagai Ketua lh 
Penulis 
bernama Eni Setyowati, lahir di Tulungagung, 6 Mei 
ernah mengenyam 
pendidikan di SDN 2 Sidorejo, SMPN I 
Tadris Biologi. 
Bagai petir di pagi hari, tepatnya di hari Jumat, 21 Agusth 
2020, pukul 06.35 WIB, di grup whatsapp kampus tertulis Desan 
tentang kepergian beliau untuk selama-lamanya. Rasanya tbik 
percaya, saya ulangi membacanya dan memang benar, pak Muib 
telah tiada. Innalillahi wa innaillaihi roji'un. Telah Engkau pangal 
teman terbaik kami di hari Jumat di bulan Muharram, semoga 
beliau husnul khotimah. Aamiin. 14 tahun menjadi teman dan 
kolega beliau, 14 tahun mengenal beliau. Dedikasi beliau tak 
diragukan lagi. 
1976. Saat 
ini sebagai dosen di IAIN Tulungagung. Penulis 
Kauman, SMAN I Tulungagung sl di Universitas Brawijaya 
Malang dan STKIP PGRI Tulungagung, S2 di Universitas 
Brawijaya Malang, serta S3 di Universitas Negeri Malang. 
Beberapa buku solo dan buku antologi telah penulis hasilkan. 
Selain sebagai dosen, saat ini penulis juga sebagai dosen di 
IAIN Tulungagung, serta aktif bergabung dalam komunitas 
penulis Sahabat Pena Kita. Penulis dikaruniai dua orang 
putra. Berkat dukungan suami, alhamdulillah penulis selalu 
aktif dalam kegiatan akademik, non-akademik maupun 
literasi. Penulis dapat dihubungi melalui 
Tentunya banyak hal yang saya ingat dari pak Mujib. Sosok 
yang sabar, santun, tanggung jawab, murah senyum, religius, 
sopan, dan tidak pernah marah. Hingga saya menuliskan 
kenangan ini, wajah beliau serasa masih berada di pelupuk mata 
Senyum beliau masih terbayang. Tak terasa air mata 
ini menetes 
pelan ke pipi, mengingatkan semua kenangan 14 
tahun bersama, 
menapaki kampus ini dengan segala perjuangan. 
Semua merasa 
kehilanganmu. Semua bersaksi bahwa engkau adalah 
orang yang 
sangat baik, inshaAllah engkau husnul khotimah. 
Aamin. 
email: 
enistain76@yahoo.com, dan nomor HP. 081335767441 
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ematian dan kehidupan, keduanya merupakan misteri 
yang ujung dan pangkalnya manusia tidak tahu. 
AKeduanya murni hak perogratif Tuhan. Manusia hanya 
berusaha, yaitu berusaha untuk bisa bertahan hidup 
selama-lamanya dan terhindar dari kematian yang begitu 
misterius. 
Dengan hidup orang akan selalu berusaha 
melakukan kebaikan, sehingga ketika meninggal dunia 
kebajikan-kebajikan itu tadilah yang akan dikenang dan 
dibicarakan oleh banyak orang yang pernah bertemu 
dengannya. Bahkan kebajikan-kebajikannya akan dicatat 
menjadi sebuah buku. 
Termasuk di dalam buku inilah, Dr. Fathul Mujib yang 
meninggal dunia di usia yang terhitung cukup muda, segala 
kenangan dan perilaku hidupnya dituliskan oleh para sahabat, teman kerja, 
kolega, teman sekolah, teman pondok pesantren, teman kuliah, mahasiswa dan 
muridnya. 
Semua memberikan saksi bahwa Almarhum merupakan pribadi yang baik. 
Perilakunya santun, bicaranya mengademkan, banyak memberi motivasi, dan 
kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak akan habis jika dituliskan semuanya di 
dalam catatan ini, singkatnya sepeninggal Almarhum semua merasa kehilangan 
sosok yang sangat luar biasa. 
Melalui catatan yang dikemas dalam buku Dr. Fathul Mujib, M.Ag. dalam 
Kenangan ini, upaya-upaya merawat kenangan dan kebaikan beliau dilakukan 
agar terus abadi, sehingga akan diwarisi oleh generasi selanjutnya. Selamat jalan 
Pak Mujib, kami semua terus mendoakan Pak Mujib, kami semua telah bersaksi, 
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